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コメント 高橋 隆 (東北大.哩) (角度分解 UfS,15分)




















3.山形一夫 (神大.哩),竹円和義 (九大.哩) (25分+lo介)
二次元反強磁性体 M(lR:00)2.2CO(NH2)2の作成と磁性





2.ZabeL H.(Ruhr大 ) (15分+5分)
Cα相nentonAnαれaliesinK卜 xRblC8.













閉会 挨拶 上村 拭
*講清時間にういての注意 :各講演の時間配分は (講演時間十討論時間)となっています.
ただしシンポジウムのときの討論はあとのパネル討論のときにまとめて行い,各講演
直後には講演内容を明確にするための質疑応答のみ行うこととします.
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